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T E L B a R A M A S D E H O T . 
Madrid, 13 de noviembre. 
A s e g ú r a s e que e a l a s e s i ó n q u e 
ce l ebre I107 e l Senado , e l s e ñ o r d o n 
J o s é F e r n a n d o G - o n z á l e z , s e n a d o r 
autonomis ta , p r o v o c a r á u n debate 
sobre l a s r e f o r m a s p a r a C u b a _ y 
p u e r t o - R i c o , preguntando a l s e ñ o r 
M i n i s t r o de U l t r a m a r c u á l e s s u 
cr i ter io e n e s e asunto . 
Nuw* York, 13 d.9 noviembre. 
T e l e g r a f í a n a l IFor ld d e s d e L a 
P a z , S o l i v i a , que s e l i a sent ido u n 
fuerte t e m b l o r de t i e r r a e n l a cos ta 
norte de C h i l e , c a u s a n d o m u c h o 
d a ñ o e n u n a g r a n e x t e n s i ó n , 7 pro-
duc i endo l a m u e r t e á I O O p e r s o -
n a s . 
Londres, 13 de noviembre. 
C o m u n i c a n de T o k i o q u e e l C o n d e 
I to , p r e s i d e n t e de l C o n s e j o de M i -
n i s t r o s dol J a p ó n , h a m a n i f e s t a d o 
que f u e r z a s j a p o n e s a s d e s t r u y e r o n 
los torpedos co locados por l o s c h i -
n o s e n l a b a h í a de T a l i e n - W a n , apo-
d e r á n d o s e a d e m á s de v a r i o s b u q u e s 
torpederos . 
L a e s c u a d r a c h i n a se d i s p o n í a á 
e n t r a r e n l a b a h í a de T a l i e n - W a n 
c u a n d o de repente d i v i s ó á l a japo-
n e s a , r e t i r á n d o s e á toda p r i s a h a c i a 
e l puerto de W e i - H a i - W e i . 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nt ieva-Vorki noviembre 12 , a ^ » 
ó ' t d e l a U i r d 
Qflefis espafiolfeSj á $i(>»?o. 
Centenos, i « 4 . 8 3 . 
Ueácusnto pape! comercittl, 80 de 3 í 
4 por ciento. 
Cambas sobro Londres, 80 <i\r, (*atti|«»*f 
£ ¿£.86*. 
Mem sobre París, 68 ÚÍ *. (uaaílueroO & o 
francos 
Mem sobre Hauibargo, 60 d|v (baaquero^ 
& D 3 | . 
Bimoa rejílatrados úe¡ Im Eslados-lTnlñdg. * 
por í l ea to , á 115h f>x»caprtn. 
CoatTíftigas, n. 10, pol. 015, costo y fleto, 
ft 2 í . nominal. 
<<lAin, en piaKn. á 3^. 
itctraUir a bnen rci luo, e» plaza, de 3 á S i 
AaJcar de udei, ea plaza, tle 8 5il0 á 
2 II1I6. 
Mieles de Cab», en bocoyes, noralaal. 
E l mercado, sostenido. 
Ma-t eí^del Oesíe, en torcorolas, d e $ 1 0 . 7 ó 
á nominal. 
Harina patent Minnesota, ^3.75. 
Lon'tres , noviembre 12 . 
Aedear de remoiaf ha, firme, & 0 i9 i 
l i á e a r centrífaea, pol. 96, á 12|0. 
Idem regalar refino, JS Í)¡3. 
Ccnsoiidad&Sv á 102 7il6, ei- inter^. 
Descaento, iiauco do iagiaterra, 2i pwr IXu • 
Cuatro por cieuío espafioi, á 72J, ©K-ínt* -
!Patfisf noviembre 12 . 
Berna, 3 por 100, a 102 francos 55ctB , 
es-iuterífeir 
[Quedaprohibida la reproducoión dt 
I M ielegtainas que anisceden, oon arreglo 
ai artículo 31 de la Ley de Propieiac 
PASARSE "l>E LISTO. 
Batamos tau acostumbrados j a á loa 
canibioa deaetitad de L a Unión Co'S 
iitucional, que no puede sorpreudernos 
ui extrañarnos siquiera, que ahora, 
dando de mano á sus antiguas é irre-
ductibles intransigencias, pretenda ei i 
girse nada menos que en paladín de la 
trausacción y de la concordia. 
Nos agrada mucho ver ai órgano 
doctrinal desviarse de la rata quo hasta 
aquí había yegoido, y cambiar franca 
mente de actitud. Jamás son tardías 
las conversioues y ¡siempre es hora pro 
picia para el arrepentimiento; pero es 
necesario ante todo demostrar que la 
conversión es desinteresada y sincera 
producto del convencimiento y no mera 
habilidad de última hora para engañar 
incautos. 
Y por las apariencia» antes resulta 
esto ültimo que espresión de un propó 
sito tirme de cumienda y del deseo de 
llegar a una defiaitiya concordia, la ac 
titud que ha asumido L a Onión Cons 
titucional. 
L a conciliación y la paz fué ofrecida 
por el aefior Munra á> los diputados del 
partido de aqud nombre desde el mo-
mento en que ye declararon en abierta 
ho3Lilidad contra él y ae dispusieron á 
combatir k todo trance el proyecto de 
reformas. No se cansó de asegurar que 
no tenía la pretensión de haber llevado 
á cabo con dicho proyecto una obra 
perfecta, en la que no cupieran adicio 
nes y enmiendas, sino que, por el con 
trario, se mostró dispuesto á escuchar 
y á atender las pretensiones de los re 
presentantes de Coba. 
Loa elementos que apoyaban el pro 
yecto mguieron idéntica linea de oon-
ducta, pne8 nadie ignora que el Beñor 
Conde de la Hortera, antes de erearse 
el partido rtiormieta, excitó al jefe del 
de unión constitucional á que en vez de 
una actitud iutransigente y de radical 
negación enfrente de la obra del enton 
o<a aiiíistro de üitramar, adoptara 
temperamentos de templanza que 00 
hicieran imposible una fructuosa inte 
ligencia con el señor Maura. E s cono-
cida la repuesta que mereció aquella 
patriótica iniciativa. 
Oreado mas tarde el partido refor 
mista, á causa principalmente de Jain 
transigencia de los llamados asimilis-
tas,uno de nuestros principales cuida-
dos fué el solicitar el concurso de nues-
tros adversarios, excitándoles, en bien 
de los intereses del país y de su mismo 
mo interés político, á que depusiesen su 
ñera y arrogante actitud, ya quo tan 
mal se adaptaba á lo que podían y te-
nían derecho á exigir la opinión y el go-
bierno de un paitido que se llamaba 
conservador y que se decía el defensor 
mas abonado del principio de autori-
dad. 
Hoy los encarnizados enemigos de 
las reformas van á hacer lo mismo que 
un día les aconsejó el señor Conde de 
la Mortera; discutir el proyecto dol se-
ñor Maura con el intento de introducir 
en él cuantas enmiendas les sea posi-
ble. A la fuerza ahorcan; y por eso, 
viendo perdida toda esperanza y malo 
grada en absoluto la campaña prose-
guida con tanto oncarnizamionto du 
rante diez y ocho meses, L a Unión pre 
tende obtener de un cambio radical de 
actitud lo que no pudo alcanzar con 
lo que siguió hasta ahora. 
tíí; so olor de transigencia y conci-
liación pretenden en estos momentos 
los inspiradores del periódico doctrinal 
impedir el planteamiento y hasta si es 
posible la discusión del proyecto del 
señor Maura. Aceptan este me 
nos la Diputación única; es decir no 
aceptan nada, pues eso, sólo eso y na-
na más que eso sigaiñea la obra del 
actual ministro de Gracia y Justicia, 
como reconoce el mismo Criterio Con-
servador en el último de los números 
que lleva publicados. 
E l argumento sería igual al que em-
please, por ejemplo, un adversario del 
juicio oral y público en materia crimi-
nal, diciendo que monos dicho juicio 
aceptaba íntegra la vigente ley de 
Enjuiciamiento; aparentando descono 
cer quo sobre ese eje gira dicha ley, 
ü extremo de que todas sus dispo-
siciones son ó antecedentes ó complo 
montos necesarios del juicio oral y pú-
blico. E n el proyecto del señor Maura 
todas sus bases son también ó antece 
dentes ó complementos de la Diputa-
ción única, y desaparerida é^ta, el pro-
yecto desaparece ipso facto. 
De modo qae para que la campaña 
novísima de L a Unión Constitucional 
en pro de la conciliación sea eficaz y la 
creamos sincera, es necesario quo par-
ta de la aceptación del proyecto del 
señor Maura, es decir de la Diputación 
única, y gire exclusivamente en el de-
desenvolvimiento y facultades que ha 
de tener ese organismo. Ahí ea donde 
cabe y es solamente posible la con-
cordia. 
Pero pretender la victoria absolota, 
haciendo desaparecer del proyecto la 
Diputación única, y alardear á la vez 
de deseoa conciliadores, es un juego 
que no engaña á nadie, ni aquí ui en 
Madrid, y que no puede pensar que 
prospere quien fíe un poco, nada más 
quo un poco, en la comprensión agena. 
Por último, la transacción en estos 
momeutoá uo puede tenar otro escena-
rio que el Parlamento, ya que ol pleito 
esU sometido á ese altísimo Tribunal. 
Cualquiera que sea la decisión, será a-
ceptnda por nosotros, sin perjuicio de 
continuar á la sombra de la legalidad 
la campaña que hemos emprendido en 
pro de los principios de nuestro pro 
grama, los cuales no dejarán de encon-
trar uu constante expositor y un de-
fensor enérgico y convencido en el par-
tido reformista, hasta tanto que vayan 
siendo sucesivamente aceptados por la 
soberanía nacional representada en las 
Cortes con la Corona. 
INEXACTITUDES. 
Incurriendo en notoria inexactitud 
afirma La Unión que nosotros hemos 
pretendido demostrar que el señor Cá-
novas del Castillo era reformista; y 
partiendo de suposición tan falsa y 
gratuita nos considera confundidos por 
las últimas declaraciones del citado 
hombre público. 
Huelga declarar que jamás hemos 
incurrido en el dislate que piadosa-
mente nos atribuye el órgano doctri-
nal; bien se nos alcanzaba y se nos al-
canza que mal puede el jefe de un par-
tido genuinamente conservador negar-
se á sí mismo adoptando una política 
expansiva y liberal. Lo que hicimes 
fué comentar ciertas manifestaciones 
del señor Cánovas, en las cuales con-
denaba hasta cierto punto los procedi-
mientos asimilistas, declarándose par-
tidario de la especialidad que nosotros 
defendemos. 
Este puato de vista del señor Cáno-
vas en el problema colonial, no fué ne 
gado terminantemente por ningún pe 
riódico conservador de la Península; 
antes al contrario, órgano tan caracte-
rizado como E l Tiempo no vaciló on 
aceptar la doctrina de que el principio 
de la asimilación tiene necesariamente 
que conciliarse con el do la especiali-
dad, si se quiere seguir una política 
colonial levantada y digna. He aquí 
las palabras de E l Tiempo: 
"RESrüESTA CATEGÓRICA. 
"Nueato estimado cologa E l Tmparcial 
nos pregunta nuestra opinión sobre las tna-
nifestacionos que E l Nuevo Mundo atribuye 
al Sr. Cánovas, respecto á las cuestiones do 
Ultramar; y con el mayor guato le diremos 
que á nadie que haya seguido con atención 
la política del partido coaeervador, rebpetto 
áCuba y Puerto Rico, han podido sorpren 
derlo las declaraciones del ilustro estadista, 
porque esas mismas ideas ha sostenido 
constantemente desdo que inició las refor 
mas poliíicas en aquellas provincias, y si 
hubieran sido mantenidas por todos cenia 
elevación de miras que esa cuestión nacional 
reclama, otro saría el estado de los partidos 
y del espíritu público en nuestras Auti • 
Has. 
"Puede estar, por tanto, seguro E l l m -
parcial, de que todos los conservadores es-
taremos al lado del Sr. Cánovas, y en absolu • 
to conformes con sus patrióticas soluciones 
en ese importante problema de reformas de 
Ultramar, quo con tanta urgencia reclama 
la iotorvención enérgica y decidida del 
Parlamento y dol Gobierno, y el concurso 
de todos los españoles, sin mira alguna in-
teresada de partido." 
Queda por tanto, probado, contra lo 
sostenido por La Unión, que jamás he-
mos dicho que el señor Cánovas fuese 
reformistn; aaí lo insinuábamos cuan 
do tomamos nota de las declaraciones 
que tuvo á biou formular en uno de sus 
momentos lúcidos. Lo que nosotros no 
pudimos prever fué quo la inteligencia 
privilegiada del Jefe conservador se 
oscureciese hasta el punto de dar a 
senso á las vulgaridades y apasiona 
mientos de que se ha bocho eco últi-
mamente el señor Cánovas del Oa1 tiilo. 
PATENmEÁLCOHOLES. 
Adminis íración de Hacienda do la 
Provincia de la Habana. 
S j hace sabor á todos los Sres. Co 
mediantes Banqueros que importa*!, 
exportan ó vendan en cnalquier forma 
alcoholes, aguardientes ó licores, que 
por resoluciones del Excmo. Sr. Inten 
dente General de Hacienda de 16 de 
octubre próximo pasado y 5 del actual 
han de satisfacer el importe de las pa 
PARA C A B A L L E 1108, 
SEÑORAS, 
R E C I B I D A S H O Y . 
a a / S r o " ^ ^ ^ — 3 . V i s i t a s . S . * 
C s l a o n c i U o s . M e d i a s r c " * ^ ^ ^ 
m a s , F í a z a a a s , C o l c h o n e t a s C o b i i a e « i w ^ r Í " '̂f™1 
G o r r o s de e s t a m b r e , C A S I M I R E S y A H M ^ U R E ^ 3 V'110' R < * O n 0 Í t 0 8 5 
Gran Bazar LA MODA E L E G U N T E , Obispo 98,'próximo al Parque 
tintes de alcoholes correapondientet» á 
los a ñ o s económicos de 1892 í)3,1893 94 
y 1894 95, antes de terminar el 18 del 
presente mes. Pasado dicho día, incu-
rrirán los morosos en las penalidades 
del importe de otra patente, según esta 
ble.ce la Instrucción. 
Habana 9 de noviembre de 1894.— 
Ricardo de Cubells. 
CHINA Y E L JAPON 
L a Qazetie de Francfort, publica una 
curiosa carta en la que una persona 
"que conoce á fondo los asuntos del ex-
tremo Oriente", atribuye al Japón el 
propósito de convocar un Congreso di-
plomático que será invitado á discutir 
respecto á la división de la Cbina en 
tres reinos distintos é independientes, 
administrados cada uno por un sobera-
no indígena: Li-Hung Chang, sería uno 
de estos soberanos. 
Bu el mismo periódico encontramos 
las siguientes noticias acerca de la si-
tuación financiera del imperio japonés. 
E l Japón hace inauditos esfuerzos 
para sacar, por una acción tan enérgi-
ca como práctica, todo el provecho po-
sible de la guerra con China. Está, en 
efecto, en su interés, á la vez político 
y financiero, acelerar el término de ella, 
porque la prolongación de esta guerra 
costosa agotará loa recursos todavía 
modestos del país. 
E n efecto, al estallar el conflicto, el 
Tesoro japonés no poseía más que ocho 
millones y medio de yeus. E l gobierno 
tenía además los dos millones de los 
fondos creados con motivo de la esca-
sez de subsistencias; el empréstito in-
terior le ha facilitado veinte millonee, 
todo lo cual hace una suma de 158 mi-
llones de pesetas. 
Cierto es que entre los recursos de 
que dispone deben contarse loa caminos 
de hierro que pertenecen al Estado y 
que representan un valor de cerca de 
sesenta millones. Esto es casi todo; pe-
ro antes de enagenar su red ferroviaria 
el gobierno apelaría al Banco del Ja-
pón para pedirle un adelanto. 
Un periódico japonés anuncia ya que 
este establecimiento podría facilitar al 
Estado hasta 150.000.000 de frs. contra 
la autorización aumentar sin garantía 
especial la emisión de billetes. Pero así 
y todo, el gobierno no podrá disponer de 
más de 000 millones de francos y esto 
merced á la creación en aquel país del 
papel moneda. 
E L TURCO vende 100,000 metros casimir superior, sin competencia. 
1,000 calidades de forros, etc., etc., etc. 
Se dan muestrarios. 
Todo comprador en esta casa será socio con un 8 por 100. 
Monte I I , 13 Pedro Abín. Habana. 
C 1652 ar3l O 
son laa que acaba de recibir la más importante de las P E L E T E R I A S . 
15010 
que por l a p e r f e c c i ó n , e legancia y buen gusto de s u calzado, es d igna 
de a d m i r a r s e , 
EN CHAROL DE COLOR amarillo y aceituna, se ha rec i -
bido calcado en distintas formas? que por su suavidad y bue-
na clase^ puede calcularse su buen resultado en la práct ica . 
LO MAS ELEGANTE. I*A WOITEDAD B K HOY. Unica 
casa que tiene este nuevo calzado de charol de color? de ex-
traordinaria elegancia y de un nuevo hormaje? especial para 
el pie arqueado? construido en nuestra propia fábrica de 
ESTILO INGLÉS: hojr el furor de la moda en Etaropa. 
Tiene I M A MARIMA mucha variedad en formas de ese calsia» 
do cómodo? muy cómodo y en extremo duradero. 
BRAN SDRTIOO ESPECIAL EN COLCHONETAS. 
NUESTROS PRECIOS SON MAS BARATOS QUE NADIE. 
ACUDID A LA GASA DE LAS NOVEDADES. s... 
Portales de Luz Habana. 
Y E 8 T I U . 
O 1722 
Está probado que en el tiempa fresco aumentan los matrimonios, y con tan 
plausible motivo—porque no deja de ser plausible eso de unirse para siempre dos 
que se quieren bien—llama la atención JOSE BORBOLLA, dueño de la GRAN MUE-
BLERIA calle de Gompostela números SS? S4 57 S©? sobre las 
ventajas que tiene páralos novios comprar MnSSBI*lSS? ©AMAS? 
C A M P A R A S y demás artículos indispensables, en el establecimiento de 
su propiedad. No hay casa en la Habada que tenga un surtido más completo de 
muebles del pais y del extranjero, ni que venda á precios más moderados. 
BORBOLLA invita á las solteras que estén próximas á embarcarse en la pira-
gua'cel amor, á que visiten su establecimiento, donde hay efectos para todos los 
gustos v para i : das las fortunas. Y á los que se mudan de una casa á otra—y á 
los que'vienen del extranjero á establecerse en la Habana—y á los forasteros 
que vienen á hacer compras, á todos los invita BORBOLLA para que examinen 
las alhajas? lámparas? pianos y muebles gue existen en los 
talleres y puedan de ese modo V E R ¥ OR1SESR? cerno dijo Santo Tomás, y 
comparar los precios teniendo en cuenta la calidad y el t i abajo. 
C A S A DE B O R B O L L A 
52, 54 ¥ 56, GALLE DE EOHFOSTELA, 52, 54 T 56 
4a-12 
E O T 1 3 D E N O V I E M B R E . 
C 1728 4d-8 la-8 
MÁSCOTi 
Sra- Srta- l b á ñ « 3̂  l0' Macarra, Areu (M y R) CM-
PBKCIÜS F O B CADA F U N C I O N . 
GnKé 1?, 2? 6 3er. piao, sin en-
trada $ 1 50 
Palco 1'? 6 29 Id., sin Id 1 00 
Lnneta 6 butaca, con entr&da.^ 0 40 
.Aiiento tortuh* oon .n teM». . f0 25 
IU. paraigo oon i d . . . . . . ' y M 
S,11^ general o 26 
i ^ n " " « P « 6 h 0 . . . , . „ , o 15 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 




0^^^8Ay0: LA V,ÍRB|ENA DE LA PALOMA, 
E L CORNETILLA y LOS PURITANOS. 
m m HOUHJL t i 
TíBCROLOGUA 
Ha fallecido en e&ta ciudad el aeñor 
don Mamerto Rodrigo y Fernández, y 
BU entierro se efectuará esta tarde, á 
las cuatro. 
Bajo el epígrafe "Don Juan F . Mi-
llington", publica lo siguiente el Bole-
tín Comercial: 
uCon verdadara pena hemos sabido 
que ha dejado de existir en su morada 
del Cerro, este consecuente amigo nues-
tro y antiguo comerciante de esta pla-
za, que era á la vez miembro promi-
nente y .estimadísimo de nuestra colo-
nia inglesa. 
Por su gran rectitud en los negocios 
y demás prendas morales que le ador-
naban, se había el señor Millington 
granjeado numerosas y fervientes amis-
tades, tanto en el círculo mercantil co-
mo en el social. 
A las sentidas manifestaciones de 
duelo que han recibido con tan infaus-
to motivo sus afligidos familiares, uni 
mos las nuf!Htras mny sinceras." 
los I r t w áel peral Coack 
UN ACTO D E JUSTICIA. 
De L a Nación, de Buenos Aires, co-
rrespondiente al 14 de Septiembre del 
corriente aüo, tomamos el siguiente ar-
tículo : 
" L a Cámara de diputados de la na-
ción debe tratar en la sesión de hoy un 
despacho de la comisión respectiva, au-
torizando al P. M. á indemnizar ix los 
herederos del general Concha, fusilado 
en la Cruz Alta en 1810 por orden del 
gobierno revolucionario, junto con L i -
niers, Orellana y otros leales servido-
res del Bey de España. Eaa indemni 
zación proviene de Ja venta hecha por 
el gobieroo nacional, en 1822, de unas 
sesenta leguas de campo perteuecien-
tes á dichos herederos y parte míiiima 
cuantiosa fortuna dejada por el gene-
ral Concha, como consta de su teeta 
mentó, fortunr. desaparecida por corn 
pleto en los disturbios y agitaciones de 
la revolución 
Los antecedentes do este asunto es-
tán claramente explicados en la sucin-
ta y clara exposición que ha presentado 
al Cougreso argentino el doctor Callen, 
representante de los herederos Concha. 
Esta exposición corre impresa y juzgo 
inútil reproducirla. Pero la circuns 
tancia especial de haberme encontrado 
durante los seis años que tuve el honor 
de representar á mi país en España, en 
contacto afectuoso y constante con el 
capitán general don José Gutiérrez de 
la Concha, marqués de la Habana, me 
mueve, en cumplimiento do un deber 
de conciencia, á escribir estas líneas, 
cuya firma no tiene más autoridad que 
la que le da la circunstancia expre-
sada. 
E l marqués de la Habana ha alean 
zado en su patria todas las distinciones 
que una nación agradecida discierne á 
aquellos de sus hijos que le han servido 
bien. Capitán general del ejército es-
pañol, grande de España con el alto tí-
tulo que recuerda sus servicios en Cu-
ba, caballero del Toisón de Oro, rara 
distinción generalmente reservada á los 
jefes de Eatados y miembros do fami-
lias reinantes, ex presidente del Conse 
jo de ministros, presidente del Senado 
español en distintas ocasiones, ha lle-
gado al ocaso de su vida rodeado del 
respeto general, sin bienes de fortuna 
y con una numerosa posteridad. 
E s el deseo de dejar á sus hijos y nie-
tos los medios de llevar una vida digna 
de su nombre, lo que le ha determinado 
á no ahorrar sacriüoio hasta obtener los 
documentos indebidamente detentados, 
y que ha pagado á peso do oro, que 
justificaran sus derechas á las reclama 
cienes que hoy dirige, invocando la jus-
ticia y la altura del Congreso argenti-
no. Algo más le movía: ha querido com-
probar la exactitud de aquel testamen-
to hecho por su padre momentos antes 
de caer bajo las balas de la revolución, 
que marchaba recta á sus fines, á tra-
vés de muchas dificultades y rectos de-
beres. Las propiedades que entonces 
poseía el general Concha constituirían 
hoy una fortuna de primer orden: G0 
leguas de tierra de estancia en el Que-
bracho-Herrado j 30 leguas en la pro-
vincia de Santa Féj la estancia de San-
to Domingo en Córdoba, con poblacio-
nes, regadíos sembrados y ganados; el 
edificio de su morada frente al cabildo 
de Córdoba (la manzana entera), etc. 
etc. 
Todo eso desapareció en la vorágine 
revolucionaria; el embargo trabado por 
la Junta Rtivolucionaria, por razones 
de prudencia política, fué levantado á 
los pocos días. L i desgraciada viuda 
del general Concha vino á Buenos Ai 
res con sus dos hijos pequeños, y á po-
co se trasladó á España, llevando, co-
mo era natural, tal recuerdo doloroso 
de nuestro país, que jamás hasta su 
muerto, acaecida largos años después, 
habló á sus hijos do la tierra argentina 
ni aun de los bienes que aquí les per 
teneoían. 
Quería que se formaran por sí mis 
mos y que su espíritu no se esterilizara 
en la vaga espectativa de una de esas 
herencias indianas que acaban por eon-
él 
vertirse en obsesión y privan al alma 
de toda energía para la acción. 
Felizmente, se encontraron y se ad 
quirieron los títulos de sesenta leguas 
de campo que, como he dicho, fueron 
vendidas por el gobierno nacional en 
la ignorancia de que pertenecieran ( 
particulares. E l mismo doctor Bernar 
do de Irigoyen, pariente, amigo y en 
cargado del marqués de la Habana, pu 
so el derecto de aprobación de la venta 
siendo ministro del general Roca. 
¡Cuántas veces he hablado con 
marqués de la Habana de la catástrofe 
de la Cruz Alta, en aquella casa que 
era como un hogar par» mí y que «e 
abría simpática y afectuosa á todos los 
argentinos de pasaje por Madrid! Por 
el salón del anciano prócer han pasado 
el general Mitre, el general Boca, el 
Dr. Pellegrini, el Dr. Manuel Quintana 
y la mayor parte de los argentinos que 
visitaban la España. Todos ellos recor 
darán la cariñosa acogida del marqués 
que siempre recordaba haber nacido en 
tierra argentina. Miraba la muerte de 
su padre, como la noble muerte de un 
soldado, que cae, en cumplimiento de 
su dober, por su patria y por su rey 
Así la miramos los argentinos que 
después do ese duro trance, seguimos 
con hidalguía nuestra larga lucha por 
la independencia, sin que el batallar 
de tantos años fuera sombreado por loa 
horrores que ennegrecieron las san-
grientas campañas de la emancipación 
en Colombia y Venezuela. E n nuestros 
anales no hay, jloado sea DiosI ningún 
decreto de Trujillo, y hoy tendemos á 
los españoles sinceramente la mano, no 
sin cierto orgullo de sentir en nuestras 
venas la sangre de un pueblo famoso 
en la historia por su lealtad, su va.lor 
y su desinterés. 
Yo esplicaba al marqués el momento 
terrible que había impuesto t̂ sa dura 
necesidad á la Junta revolucionaria. E l 
valor, eí imnenao prestigio de hombres 
como Liniers, como Concba y los otr.Sj 
habría heuho péricíitar la causa de la 
emancipación. E l , que en nn momento 
de su vida, támbión eupíemo, había te-
uido que acallar la voz de su corazón 
y l.-vantarlo á la altura de los grandes 
deberes, ordenando, cuando el caso del 
Virginius, el fusilamiento de muchos 
hombres, en aras de la seguridad de su 
patria; él comprendía esas implacables 
exigencias de la política, cuando esUn 
en juego problemas tan colosales como 
el destino de una nación. 
Todo eso ha pasado; no hay hoy un 
átuino de rencor, ni allá para nosotros, 
ni aquí para ellos. Bien lo puede decir 
el ministro argentino que ha vivido 
seia años en el seno de fa sociedad de 
l&tdrid sin sentirse extranjero y con 
E s í e eas e l e s t i l o d®X m e j o r d e l o s l a v a b o s q n © h a n r e m i d o 
á e s t a c a p i t a l » 
A ©sooje j? e n M O S A l L i y F A L I S A M B R O ; 
l i L de 4 5 c e n t í m e í r o s s d© d i á m e f 3 ? o 
FAXaAItfSk&XffA c o n v á l v u l a , 
J i ü B O S f f l í R A c o n mi*o, 
¥ 
B O T 1 S p a r a d e n t í f r i c o . 
¿ Q u i é n no s e l a v a e n u n p a l a n g a n e r o e l e g a n t e ? 
¿ Q u i é n no s u s t i t u y e e l v e t u s t o r i d í c u l o p a l a n g a n e r o d e 
h i e r r o p o r u n o d e l F R Z I f f G I S O F W A L E S ? 
los v e n d e n l o s a l m a c e n e s d e s e d e r í a y q u i n c a l l a d e l 
SAN RAFAEL 27. * GALIAIO 72. 
B T O T A . — E n l o s c i t a d o s e s t a b l e c i m i e n t o s s e k a n r e c i b i d o 
L A V A B O S para niña? c o n s t a n d o d e l M U E B L E , ESPEJO, CAÜTDBLEEOS: 
PALANGANA, JARRO, JABONERA, C E P I L L E R A y MOTERA. 
T O D O , A XJKT L U I S , O SEAKT $ 4 . 2 4 . 
E l e g a n t e s t o a l l e r o s torneados , , á 3 0 c e n t a v o s . 
E s t a n t e s de t r e s p i e z a s elegantesnernte torneados , , á 4 r s * 
E s t a m o s p r ó x i m o s á r e c i b i r vin s i n n ú m e r o de? n o v e d a d e s 
q u e h a n de l l a m a r p o d e r o s a m e n t e l a a f © n c i é n . 
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F O L L E T I N 60 
L O S M O H E Í I O S D E P M I S . 
N O V E L A O E I G I N A L 
DE 
P A U L M A H A I i I N . 
(i ítft norela publicada por ^ Cosmos Editorial, 
sa halla de venta ou la 
"Galería Literaria", Obispo n? 55.) 
(OONTINÜA.) 
Me refiero también ai rapto de la ee-
fiorita Obier. Has asistido al ano y al 
otro. Y a comprenderás que estas dos 
cosas pueden conducirte lejos, muy le-
jos 
E l falso tullido se mordió los labios. 
—Además, estás afiliado á la banda 
del maestro, asociación de malhechores 
JJe la peor especie.—Asesinos y baodi-
üos—Entran á formar su núcleo todas 
'as yerbas de San Jnan. 
¿Oonocéis vos al maestro^ 
He tenido el honor de aer presen-
S « T MTADO al Sr- Pascual Dncudró, en 
un baile qne 8e ha dado hace poco en 
el Ministerio do Juaticia y de vo lverá 
«n V a í S 6 mism(> á ese indnstrial 
en Versalles, en donde uno de tus ho 
norables colegas—el llamado Arsenio 
Buitre—ha ido á contar á la Jasticia to 
do cuanto oenrrió en el VWuet y á de-
clarar el nombre de loa infames qae en 
tan terrible drama tomaron parte 
Así es que, á la hora en que te hablo, 
toda la policía de Paría anda en busca 
vuestra y si has po lido escapar esta 
noche de entre sns garras, qaizás ma-
ñana no te hubiese sucedido lo mis-
mo 
L a verosimilitud de todo cuanto nues-
tro amigo Lázaro decía, no escapó á la 
inteligencia del falso tullido, que se 
mordió los labios hasta hacer brotar 
sangre do ellos. 
A l mismo tiempo se apoderó de él un 
terror tal, que empezó á temblar como 
un azogado. 
—¡Oalma, calmal—le dijo Lázaro en-
cendiendo otro cigarrillo—en tu mano 
está el evitar perspectiva tan desagra-
dable 
—¿Y cómo? 
— E s lo que voy A explicarte, por que, 
como te decía antes, no te había traído 
d mi casa para entregarte en manos de 
la policía, sino para saber por tí, algo 
que me interesa mucho saber. 
—Pero si es que yo ignoro absoluta-
mente E l maestro no me ha di-
cho nada. . . Preguntáis cosas q u ó . . . 
8n interlocutor lo amenazó cariñosa-
mente con el dedo: 
—¡Vamos tnnantel Bá cosa houha. 
Siempre se empieza por no sabor nada. 
E n las primeras declarauiones que se 
hacen al juez instructer, no se dice ni 
palabra, pero después cuando se ve un.) 
apretado y encarcelado, la bopaoe »br« 
por eí sola y so cueuta lo OvmrriMo, y lo 
ho ocurrido, mucuas yeces. ¿VUUIOÍÍ, 
te decides? 
—Yo no sé nada . . . , 
C A P I T U L O X V I I I 
CONFESIÓN. 
A l oir aquellas palabras, Lizaro 
Morván, en lugar de incomodarse, co-
mo era de esperar dado su carácter y 
las circunstancias en que se hallaba, se 
sonrió y sacando la petaca ofreció á. Sa-
turnino RifUr un cigarrillo, que el falso 
tullido cogió y enoeudió coa la mayor 
desenvoltura. 
Había ido tranquilizándose poco á 
poco; en su mente bullían mil ideas, en 
caminadas todas á escapar de aquella 
ratoaera, en la cual, muy á pesar, le 
había metido aquel hombre, tan valien-
te al parecer, y qae le había llevado 
casi á decir todo cuanto quería ocul-
tar. 
Pero á pedar de la voracidad de cuan-
to le había dicho; á pesar de haberle 
dado el nombre de las personas que ha-
bían intervenido en el crimen del Vesi 
nefc, juzgando á los demás por sus ins-
tintos y conociendo como conocía á Ar-
senio Buitre, no podía concebir qae és 
to so habióse presentado por si BO'O á 
decir á las seíiores jascos de Yersai"0á> 
qae él, acompaELado de unoa cuantos 
criminales, había entrado ea aquella ca-
sa, asesinando 4 sus habitantes y sa-
queando todo v-.û nto en eila había, eos 
ráudoleoJiDp le podía costar, no la ca-
beza por ser muy joven: pero sí la li-
bertad. 
Y mucho menos cuando todo estaba 
caai arreglado, pues la juaticia tenía 
fundido en la atmósfera fácil y cariño-
sa que establece la comunidad de idio-
ma, de concepoión de la vida, de san-
gre. 
E l Congreso argentino y el gobierno 
de la nación cuya noble justicia se in-
voca, están llamados hoy á reparar en 
lo posible una grave injusticia cometi-
da con una familia que, por sus ante-
cedentes y la especial circunstancia en 
que se encuentra, casi diría representa 
para nosotros la España do hoy, la E s -
pana amiga y madre patria siempre. 
No dado un instante que lo harán y 
que pronto la buena nueva irá á sere-
nar Jos últimos dias del noble anciano, 
hijo del buen español que en hora fa-
tal fué arrollado por el ímpetu de la 
revolución.—M^weí Cañé". 
C A P I T A N Í A G E N E R A L . 
Nombrando Médico Director de la 
enfermería de Isla de Pinos al médico 
primero D. Bernardo Moas. 
Aprobando propuesta de Jefes para 
el batallón Voluntarios de Guanaba 
coa. 
Ooncediendo indemnizaciones al Co 
mandante don Domingo Domingo Lo-
mo y maestro de obras militares don 
Oaeimiro Toledo. 
Oon motivo de haberse embarcado 
para la Península el Comandante del 
Batallón mixto de Ingenieros D. Ricar 
do Seco, se ha hecho cargo del mando 
de dicho batallón, que ejercía interina 
mente dicho jefe, el de igual categoría 
D. José González Gutiérrez Palacios en 
igual concepto. 
G U A R D I A C I V I L . 
A la Capitanía General se cursa ins 
tancia do! cabo Agustín Ksparca, que 
solicita permiso para contraer matri 
monio. 
Se dispone quede en (Comisión en la 
Oomaudaiicia de ia Habana el Coman-
dante don Francisco Villalobos. 
Se interesa la baja en el cuerpo de su 
procedencia por pase al luatituto del 
soldado Salvador Borras Sabater. 
Ideoi del id. Isidoro Herrero Puentes 
que solicita id. 
Se dispone la incorporación á este 
centro del cabo do la Ootnandanioiá de 
Sagua Rogelio González. 
f iA, . ir , —i i ' • •- - • 
Idem del guardia de la de la Habana 
Manuel Marón. 
Se ordena el alta en la Comandancia 
de Sagua del cabo Carmelo Contreras. 
Se concede permiso para contraer 
matrimonio al cabo Tomas Paez del 
Rio. 
Se ordena el alta en la Comandancia 
de Remedios del guardia Mariano Cues-
ta Rincón. 
Idem en la de la Habana del guardia 
Pedro Campos Vergara. 
Se dispone el licénciamiento dentro 
del mes de diciembre á. todos los indi-
viduos que cumplan sus compromisos 
en el mes de febrero próximo. 
V O L U N T A R I O S . 
Cursando al Capitán general pro-
puesta de segundo teniente para el 
quinto Batallón. 
Idem al id. instancias del Comandan-
te don Angel Mesa y Capitán don A n -
drés Freiré que solicitan el pase á. ex 
cedente. 
Idem al id., id. del Capitán don Víc-
tor González que id. la baja. 
Aprobando nombramientos de sar-
gento en favor de don Francisco Gó-
mez Novoa y don Clemente Alvarez 
Cuenca. 
Concediendo pase de cuerpo á don 
Andrés Oartes Suarez, don Manuel V i -
llanueva Calvo, don Segundo Permoso 
Rodríguez, don Ignacio Pertierra Ma-
chado, don Jesiís J . González Cuervo 
y don Joaquín Fernandez Fernandez. 
Concediendo la baja á don Bernardo 
Junco Cao y don Angel Rodríguez Hie-
rro. 
C O N S E J O D E G U E R R A . 
Mañana, miércoles, á las ocho de la 
misma, en la sala de justicia y bajo la 
presidencia del señor Coronel del Cuer-
po de Ingenieros, D. Lino Sánchez del 
Marmol, se celebrará consejo de guerra 
para ver y fallar la causa seguida con-
tra el cabo del Batallón mixto do Inge-
nieros Isidro León Pinto, por el delito 
de deserción, de la cual causa es juez 
instructor el primer Teniente D. Arturo 
Amigo y fiscal el de igual clase D. José 
Calvet, teniendo á cargo la defensa del 
acusado el capitán D. Antonio Bocet». 
EHCABO MONETAHIfl. 
Plata del cuño es paño-:—Se cotizaba 
& las once del día: á 7£-8 desenenío. 
Los centenes en las casas de n a ^ i . , 
se pagaban á $ 5.70 y pop o a a S ^ 
á $ 6.72 aa(1e8 
c a o m c A SBíTBíUi, 
Esta mañana entró en puerto nr^ 
dente de Nueva Orleans y Cayo Hn 
el vapor americano Whitney. QQM 
ciendo á su bordo 13 pasajeros para e"1" 
ta Isla. 
Desde hace días se encuentra enf 
mo en Remedios el ilustrado Dir^f 
de .La Luz de Sagua, Ldo. D. Al va 
Lodón y Pairol. Deseamos su restahi 
cimiento. 161 
E l Excmo. Sr. Gobernador GenerAi 
en virtud de expediente tramitado n 
este Gobierno Regional y previa cb 
sulta del Consejo General de Admini! 
tración, ha tenido á bien disponer nn 
quede derogado el reglamento de ví̂ 8 
lancia del servicio doméstico, pueflt 
en vigor en decreto de 18 de septien 
bre de 1888, y restablecido con ^ 
terminadas modificaciones, por ao.naM 
de 11 de febrero de 1889. uer(l0 
L a instancia del maestro D. j0-/c 
Tornas de Oñate, en la que solioitab? 
se le declarase con derecho á ser nom. 
brado en concurso de ascenso maestro 
de escuela con 1,200 pesos de sueldo 
ha sido desestimada por el Gobierno 
General. 
H a sido desestimada la alzada de 
D^ Caridad de las Cuevas, contra el 
nombramiento hecho ;por el Uaotorado 
á favor de Da Josefa Alvarez para 
maestra de la escuela incompleta mixta 
de Sabanilla de Guareiras; y confirman, 
do dicho nombramiento. 
E n la Academia de Ciencias eeba 
recibido una comunicación del Gobier-
no General, en la que se hace constar 
haber visto con agrado el trabajo m 
la misma llevó á cabo sobre la extin-
ción del muermo. 
Ha sido autorizado D. Emilio López 
Sánchez para que ejerza la profesión de 
abogado sin esperar lo acordado de en 
título. 
P E D R O A B I N , vende 50.000 P A R D E S Ü 8 con forros de seda, de.sde $2^. 
20.000 M A K - F E R L A N D S superiores 3. 
30.000 F L Ü S E 3 , lana pura . . . . 3 . 
25.000 T R A J E S para niños . . . . 
Todo comprador en esta casa será socio con un 8 por 100. 





Há RECiBIDO UN MILLON DE NOVEDADES. 
Colección v a r i a d í s i m a de plantas ar-
tificiaiGS 
Plumas nebulosas el más hermoso 
adorno de congola , . . . 
VíKtoFos marcos para retratos 
Elegantes papeleras y tarjeturos, imi-
tación á cuero 
lofioidad de eFcogidos juguetes 
Kuevos modelos en bastones 
Artísticíis y originales figaras eu pe-
queüos bronces. 
¡A 25 CENTAVOS! 
¡A 25 CENT^T08! 
¡A 25 CENTAYOfc! 
¡A 25 CENTAVOS! 
¡4 25 CENTAVOS! 
¡A 25 CENTAVOS! 
¡A 25 CENTAVOS! 
Fingimos bouquets de biscuit ¡A 
BaU'iía comp'eta de cocina ¡A 
Grandes modelos de cristalería ¡A 
Ricas pulseras con candado ¡A 







25 CK NT AYOS! 
25 CENTAYOS! Lo más elegante en prendedores de Sra. 
(Japricliosos modeles en leopoldinas 
y leontinas ¡A 25 CENTAVOS? 
Yariadíeima eolección en clavos y fle-
chas para peinados ¡A25 CENTAYOS! 
para proporcionar una nae?a distracción á todos sus TÍSÍ* 
tantes ha adquiriio nn magnífico 
con setenta y cinco piezas do gran mérito y agradables, quo podrán oír & todas horas. 
nuestros eiclusivos y Hallareis también en 
solicitados TOCADORES K E P L S CON E S P E J O A $3.50. 
Lavabos PRINCIPE D E G A L E S , de todos tamaños y precios. 
JUKGOS COMPLETOS de tocador. CENTROS y FIGURAS mayólicas. Policromos y biscuit. 
CUADROS al oleo, Marinas y Paisajes. CUADROS de comedor, modelos escogidos. 
Variadísima colecció:! en R E L O J E S DE PARED y S O B I i E H E S i , 
Especial surtido en DEVOCIONARIOS y LIBROS RELIGIOSOS é infinidad, ¿c objetos del tíláyOt gasto( 
presenta hoy á la vista 
LA CASA IAS POPULIR BE LA ISLA DE CUBA POR Sü SISTEMA ALTAMENTE 
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entre sus garras á una persona que 
creía culpable y que pagaría por to-
dos. 
Además, se hacía la siguiente refle 
xión: "31 digo donde se hallan mis com 
pañeros y la policía los coge, perderé, 
al mismo tiempo que la libertad, la par-
te de botín que he ganado y que de do 
r^cho me corresponde, por todos los 
asunivH que la bauda ha llevado á feliz 
término en estos últimos tiempos. 
Lo que aún le hacía dudar de la ve-
ra jidad de las palabras de Lázaro Mor 
van, era que él había vi^to al Ardilla 
eu el suelo, al pie de aquella tapia que 
habían escalado, con la cabeza aplasta-
da por la caricia que lo había enviado 
su hermaro Rnpin. 
¡Era imposible que hubiese podido 
curar de sus heridas! ¡todo aquello po 
día ser una estratagema para sacarle la 
verdad! 
¿Pero entonces, quién podía haber 
contado á aquel hombre lo ocurrido en 
el Veaioett 
¿Quién le habí A revelado los nombres 
de HQ3 principales aatoree, incFaso el 
del maestro, qae no había intervenido 
directament j en el aRuntoT 
Saturnino Riflarsa devanaba los se 
sos pensando en todo esto; pero cada 
Vi'z era mis iucompreasinie para ói, to 
do lo que estaba oenrriondo. 
Lo que no admitía duda, era que a 
quel hombre podia fHTd-r'e. y que era 
preciso librarse de éi, á toda costa y 
por cualquier medio. 
Lázaro habia vuelto á tomar la pala-
bra y le decía, con tono persuasivo y 
hasta cariñoso: 
—Estoy seguro de que sabéis donde 
so ocultan vuestros compañeros de in-
famias, puesto que teníais el encargo 
de avisar al maestro, de todo cuanto o-
curriera do extraordinario en el hotel 
del señor Obier. 
Y por cumplir con vuestro deber, es 
por lo que me habéis seguido, siendo 
muy posible, que si yo hubiese tomado 
mis medidas, sabría á estas horas, el 
infame Pascual Ducudró, en que ha-
bia empleado el tiempo el pintor Láza-
ro Morván. 
Ba, contestadme con franqueza y 
os aseguro que no perderéis nada en 
ello. 
—"No conozco el lugar en donde pue-
dan haberse ocultado mis compañe-
ros—contestó el falso tullido,—pues si 
bien es verdad que tenía orden de se-
guir á cualquier persona que saliese de 
casa del juez, mi papel estaba termi-
nado con informar, de todo cuanto pu-
4ier^ ver y observar, á una persona de 
la confianza del maestro. 
Aquella obstinación empezaba á e-
xasperar al pintor, que se apresuró á 
decir: 
—Por mucho higau poronga-
finrme, no lo lo^rarííi^. 
No oa oree} ni una palabra. 
Todo cu auto deoí-í es m,eii^ra. 
No dóis lu^ar ó que me enfade* i 
que entouoes os aseguro ^ « ¿ ¿ ¿ ¿ ¡ a I 
mucho más de lo que podéis ü8nri 
Necesito saber cuanto os he 
tadoj pero pronto. f nCar 
Si os negáis á contestarme o j, 
categóricamente, os Pondró ^ a r W 
ción de los agentes, que os uev ^ 
la prefectura, y allí no tencirew 
remedio que cantar claro. ^ 
Os advierto, por si no 
que yo no acostumbro á amem 
vano. na 7 ^ 
Con asomarse á esa ventan* ^ ,5, 
una voz, tendré inmediatam6^ g¡o 
disposición varios *8Qíit?B ¡ ¿ t f ^ 
piedad y por mandato mío, < ̂  j i -
para conduciros al sitio qae os 
cada. ¿júüt í 
Si por el contrario, »3 !%ft 
en negar y me habíais ^ r ^ á o ^ 
queza, yo 09 
salvaré, p r o p o ^ s : i . -
medios para que os p^np19 . 01i3^ 
librando así vuesro P61 . •,.0'aiiid^ 
tiempo que devolvéis la tra'JQ 
ua desgraciado padre. , ^ 
Os ruego, pues, quo h^ais • ^ 
na acción que os niopongo y q*^ \$ 
escuchar mU ccuaelos, sar^ ^ ^ 
ÚQica loable qae hayai^ heolí0 45 
. Qd doy oiaoo Minutos pa^ ^ 
xio-ieU, , r o & e i 
T r a w - r i d o ese tiempo, 
^uanto sepáis, tomaré 
uacionee. 
—Poro si 
— ¡ B a s t a ! ¡fijaos bien 
E l presupuesto del Hospital de Colón 
de 1894 á 05, ha sido aprobado por el 
Gobierno General. 
Por el Gobierno General se han dic-
tado órdenes á los Gobiernos de la 
Begión Occidental y Central, con obje-
to de que se obligue á los Ayuntamien-
tos que satisfáganlas cuotas que adeu-
dan á la Junta de Patronos del hospi-
tal de Güines. 
Se ha dispuesto que por el Gobierno 
de la Begión Occidental se nombre un 
perito para que reconozca varios caba-
llos que se suponen estén atacados de 
muermo, en el potrero «Ayala , en 
Güines. 
Han sido nómbralos en concepto de 
RESTAURANT 
E L C A S I N O 
BAJOS DEL SUNTUOSO 
C E N T R O A S T U R I A N O . 
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CUBIERTO DE UlTPESO EN PLATA.. 
S O P A S . 
Puchero á la madrileña. 
Puré crema de arroz. 
Alemana. 
Reina. 




Pierna de cerdo asada. 
Puré de papas. 
Ensalada de lechuga y herros. 
Gelatina de frutas. 
Mantecado. 
Helado de piña. 
Uvas y peras de California. 
Pan, café, hielo. 
VIÑOS-
Rioja clarete de la Compañía vinícola del 
Norte de España. 
Revuelta, manchego puro. 
Barrica fino. 
Cerveza Westfalia. 
Agua Apollinarisyde Seltz. 
NOTA.—Los gabinetes están á disposi 
ción de las familias, sin que por esto se va-
rié el precio del cubierto del menú diario. 
OTRA.—Los almuerzos serán á igual 
precio y llevarán los mismos vinos, con un 
variadísimo y agradable menú. 
OTRA.—Nuestros favorecedores podrán, 
siempre que lo crean conveniente, permutar 
un plato de este menú por otro de la lista 
general. 
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padres de familia, Vocales de la Junta 
Provincial de Instrucción Pública de 
Puerto Príncipe, loa señorea don Fede-
rico Cibrian, don Celestino Bodríguez 
Maribona y don Bafael Moran. 
Se ha d ispuesto^e la e*cu°ia 
completa de la villa de Colón se pro-
vea por concurso. 
Un periódico de San Petersburgo, 
l&BNovostúha publicado un artículo 
en el que sostiene que Busia, Francia é 
Inglaterra debían entenderse parare-
partirse China por medio de un protec-
torado, á fin de preservar á Europa del 
peligro futuro de la emigración á aquel 
inmenso pueblo, y de poner término á 
las atrocidades de que con tanta fre-
cuencia son víctima en China los eu • 
ropeos. 
Agrega el periódico ruso que las vic-
torias de los japoneses demuestran que 
la sumisión de China sería empresa fá-
cil para las tres potencias citadas, y 
que el Celeste Imperio, una vez some-
tido, prestaría grandes servicios eco-
nómicos á Europa, absorbiendo el ex-
cedente de producción industrial. 
Habiendo sido admitida la renuncia 
que del cargo de Alcalde Municipal del 
Aguacate presentó don Baldomero 
G-onzftlez,se ha hecho cargo de aquella 
Alcaldía; el Primer Teniente de Alcal-
de don Antonio Bilbao. 
E l Ayuntamiento de Santa María del 
Bosario, ha puesto á disposición de la 
Junta Central de Socorros, la suma de 
ciento quince pesos, setenta y cinco 
centavos en metálico, importe de la 
suscripción iniciada por dicho Ayunta-
miento para socorros de las víctimas de 
la inundación de Sagua la Grande. 
Ayer celebró sesión bajo la presi-
dencia del señor Gobernador Begional, 
la Junta de Obras del Puerto, tomán-
dose varios acuerdos de importancia 
para la misma. 
Nada se ha hecho aún en Sagua en 
mieles de la próxima zafra, aunque son 
muchos los que desean colocar las que 
produzcan sus fincas. 
No hay allí especuladores, y los mie-
leros del Norte se sostienen en situa-
ción espectativa. 
Las tarifas vigentes no ofrecen con-
fianza á las boilers; así es que no se au-
menta el número do estos, como se es-
peraba. 
L a Patria de Sintiago de Cuba, dá 
cuenta de la arribada forzosa en aquel 
Puerto, el día 18 de octubre último, de 
un balandro haitiano nombrado Saint 
Inocent, procedente de Aux Cayes y 
destinado áotro puerto de aquella Be-
pública, cuya tripulación hacía dos 
días que no comía, por carecer de pro-
visiones á bordo, y en ese estado de 
miáeria volvía á lanzarse al mar, cuan-
do se enteró del hecho el comandante 
del vapor do S. M. Jorge Juan, quien 
dispuso que del rancho del buque á EU 
mando, se feurtiese de lo necesario al 
balandro haitiano, en cantidad anücien-
te, para que la tiipnlación pudiera ali-
mentarse hasta arribar tierra de Haití. 
L a Directiva de los Ferrocarriles de 
Caibarién ha acordado el pago del di 
videndo activo número 7 de tres por 
ciento en oro, segundo reparto de las 
utilidades obtenidas en el presente a-
fío, que con el 5 por ciento que se dis-
tribuyó por acuerdo de 12 de abril úl-
timo, hacen en junto ua 8 por ciento 
hasta la fecha, par el expreHado con-
cepto. 
Hé aquí el número de buques con 
que actualmente cuenta la escuadra 
italiana : 
Boques de combate de un desplaza-
miento superior á 9,000 toneladas, 12; 
á saber: Italia, Lepante, Be Umbfrto, 
Sicilia. Sardegui Duilio, Dándolo, Bo-
ger di Lauria, F . Morosini, Andrea Do 
ria, AmmiragUo Di Saint Bon, y E . 
Filiberto. 
Do un desplazamiento de 6 á 8 000 
toneladas, 4: Cario Alberto, Víctor Pi-
zani, G. Garibaldi, y Yarese. 
Desplazamiento de 4 á 0^00 tonela-
daía, G: Ca^telfidardo, María Pía, San 
Marttino, Ancona, Affondatore, y Mar-
co Polo. 
De 3 á 4,000 toneladas, 5: Giovani 
Bausán, Etna, Vesubio, Stromboli, y 
Fieramosca. 
De 2 a 3, 9: Piamonte, Dogali, Lora 
bardia, Etruria, Umbría, Elba, Cala-
bria, y Paglia. 
De 500 á 2,000, 13: Trípoli, Goito, 
Mozambano, Montebello, Conflenza, 
Paternope, Minerva, Aretusa, Urania 
Euridice, Iride, Calatañmi, y Caprera. 
Inferiores á 500 toneladas, 2: Folgo-
re, y Saeta. 
Torpederos de más de 100 toneladas, 
5; de 60 á 100, 95; de 30 á G0, 38; de 
menos de 30 toneladas, 21. 
Además cuenta con 21 buques de 
1,000 á 4,000 toneladas y 21 cañoneros 
de menos de 1,000, y 75 transportes y 
buques menores. 
Besumiendo: un total de 51 buques 
de combate, de los cuales 12 aon de 
más de 9,000 toneladas, 154 torpederos 
— • • 
G E A N EZPOSICIOU DE ABRIGOS 
PARA SEÑORAS ¥ NIÑAS. 
L A S ULTIMAS NOVEDADES DE PARIS Y LONDRES. 
OírdComos á las s e ñ o r a s de gusto nuestra e s p l é n d i d a c o l e c c i ó n 
de abrigos» tan variada como nunca se v i ó en la Habana. 
a , o o o ^ i R i E i i s r i D j ^ s 5r 1 0 0 Z^OIE^MAS! 
PELERINAS, COLLETS, ESCLAVIUAS, CHAQUETAS, LEVITAS, SALIDAS DE 
TEATi^ ' ^ &VGG*-0& desde $ 2 á 5Q, 
P A R A C A B A L L E R O S Y 
Var iada y s ^ ^ * ^ | e i e ^ c i ó a de abrigos de todas clases, confeccio-
"^SA^ISS,^^^^^ ™S<E, ¿C, &O. P e c i o s módiooS. 
Fijos y marcados en cada artículo .'e ^ 
T í i n n n M P n m a T m M n r n n í l i m i ^ S J119,?^81; v i « j t * r ^ B A Z 4 R ÍNGÍÉV, obtendrán desenen L O S ü O I E B G l ñ l u E S D E P n O V O ^ k u ^ l i b ^ e n s n 3 compras al por mnyor. 
BAZAR INGLES, S Aerdar. 96. 
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oñ he dicho, y reflexionad! ¡Creo 
que la elección no es dudosa! 
Y para cortar toda discusión, núes 
tro amigo Lázaro se levantó y so puso 
L \ pasear con las manos metidas en. el 
Isillo de su pardesú. 
^Tentras Lázaro paseaba, Riflar, que 
parecí ** muy. compungido, espiaba to-
dos los naoviraientoB, dispuesto á lan-
zarse sob ^ ^ â  wenor descuido. 
Nuestro íov?n parecía no prestarle 
atención a í g ^ a ; pero en realidad no 
le quitaba la WstaVi? encima y valién-
dose de un graüt espejo Que tenía en 
frente y en el cual el britK^a n.0 "r lia* 
bia fijado, vió que introdacía .'^ifiinla-
damente la mano en el bolsillo iniiériof 
de su chaqueta y que sacaba con. rapi-
dez un objeto largo, que escond ió en-
tre sus piernas. 
Lázaro Be volvia hacia él en aquel 
momento y el bribón se creyó c< i)g"»do: 
pero el pintor siguió su paseo si ia ha-
berse fijado, al parecer, en sus movi-
mientos. Cuando dió de nuevo la-yuel. 
ta, le vió que abria una enorme ni vm'a 
r i - M o parece q u e r v a t o s t a r ca-
« J * ! ^ P i a n d o , como si no hn, biese 
notado nada y al parecer con toda 
tranquilidad. 
Dió dos ó tres vueltas más, sin oer-
der de vista al íalso tullido y espo; rftU. 
do á que este se lanzara sobre él de un 
memento á otro. 
Los ojos de Saturnino Eiflar relu-
cían como dos carbuncos; una sonri-
sa feroz se dibujaba en sus entreabier-
tos y gruesos labioj y una firme reso-
lución se leia en su semblante. Se aco-
modó en su asiento y tomó una postu-
ra adecuada para poder saltar con fa-
cilidad. 
—Van ya trascurridos cuatro mi-
nutos—le dijo Lázaro—no os queda 
más que uno; de modo, que es preciso 
decidirse pronto. Decía esto, hallándo-
se parado fronte á él; dió la vuelta y 
continuó su paseo. 
De pronto, vió que Riliard se levan, 
taba y que se disponía á lanzarse sobre 
él, como un tigre sobre su pre-ia, y, vol-
viéndose con rapidez, extendió el bra-
zo? armado de uu maguífioo revólver de 
seis tiros, y apuntándole al pecho—le 
dijo con tono irónico: 
— ¡Quieto ó te abraso! 
¡^^turnino se quedó parado, cortado. 
ge hubiera podido tomar por la es 
tátua de3 Terror. 
Lázaro prosiguió: 
—;Se conoce? ^ paño, atnigoito! ¿qué 
creéis, que e&tai.s tratando con algúa 
señorito almidonauO, que se fia en pa 
labras de gentes oom.'1 tú, que no han 
nacido más que para engañar, saquear 
y asesianr á la humanidav'^ 
Debierais haber desconfi ado de mí 
porque si es que no sois to ^to, nota 
riáis, la noche de la lucha del Z^u^laut 
^8^Fenómenost que si bien no soy un 
~;v como vosotros, me he criado en 
UaÜfiT Adonde salen casi todos e-
tt visto defenderme y om 
plear vuestra fra* ¿ r * £ d , b 
también que conozco m 'ü* ael Doxeo' 
del zapato y del escarpio. * • ; lbaoió al 
-Dispensadme —b~ «¡¿ad 
fin Saturnino con hipócrita hutn^ * 
—¡Estas dispeusvlo, hijo! 
—^> teoía intención de causaros 
ningún daüo, sino únioamenta ame-
drentaros para qué me dejáseis mar-
char 
—¡Sí, sí, ya sé que procurarías ha 
cerme el menor daño posible y que 
tu intención sería hacer me sufrir moy 
poco, es decir, nada; que me hubiéseis 
enviado al otro barrio sin que siquiera 
me hubiera dado cuenta de lo que me 
había ocurrido. 
—Os aseguro que 
—¡Basta!—le intorrumpió con seve-
ridad Lizaro— iBs inútil toda disen-
sión! Quiero saW algo que me intere-
sa mucho y han trascurrido ya los cin-
co minutos que te he dado de plazo pa-
ra reflexionar. 
Y dirigiéndose á la ventana, aadan-
do hacia atrás, le dijo: 
•—¡Tira ese cuchillo á tus pies! 
E l pintor abrió la ventana y prosi-
guió diciendo, a l mismo tiempo que sa-
caba al exterior, el brazo armados por 
el revólver: 
—I O te decides á confesármelo todo, 
i ó de lo contrario disparo al aire! A l 
44 buques auxiliares y 75 transportes 
y buques menores. 
Telegramas de Pekín dicen que el 
Emperador de la China ha decidido 
volver eu confianza al príncipe Koug, 
su tío, que desde hace muchos años ha-
bía caldo en desgracia. 
ü n despacho de Hbanghai, comoni-
cado por la Agenaia Havas, dice que el 
príncipe Koug había sido nombrado 
presidente del Tsong li-Yamen y del 
Consejo del almirantazgo, y después, 
adjunto á L i Hung Ohang como codi-
rector de las operaciones militares, pe 
ro parece inverosímil que esta misma 
persona sea á la vez ministro de Mari-
na y de Negocios Extrar.jeros, por más 
que no sea imposible la renuncia del 
príncipe Ohing, que ocupa este último 
puesto, por la oposición que hizo en-
frente de todos los hombres de Estado 
á emprender la guerra contra el Ja-
pón. 
L a versión del Times es probable-
mente la verdadera. Este periódico sa 
be por su corresponsal ea Shanghai 
que el emperador Kusmgsu ha ordena 
do simplemente la creación de uu comi-
té especial, de que forman parte el 
príacipe Kong, el presidente del Tsong 
li Yamen y el jefe del almirantazgo, 
para dirigir las operaciones de la gue 
rra. 
E l virrey de Pctchiií, L i Ilnng-
Chang, no ha hecho, por ahora, prepa 
rativo alguno para volver al cuartel 
general del ejército en operaciones, y 
en Tien Tsin corro el rumor de que no 
abandonará esta ciudad mientras sus 
enemigos trabajen contra él cerca del 
emperador. 
E l suegro de éste, Kuei-Heiang, es 
él que ha recibido el encargo, por aho-
ra, de completar los trabajos de defen-
sa á lo largo de la costa de los gol fus 
de Petchili y Liao-Tung, por donde po-
dría intentarse un ataque contra Pe-
kín. 
Y a debió haber salido al frente de 
5,000 mandehus para Shan-Hai Kuan, 
ciudad situada fuera de la gran mura 
lia, muy cerca de su extremidad, que 
tiene una gran importancia estratégica 
como punto d6 partida del camino piin 
cipal que conduce, por la costa, á Pe-
kín. Esta capital va á estar guarne-
cida por 20 ó 25,000 soldados que han 
sido instruidos á la europea y que es-
tán concentrándose en Tun-Ohan, esta-
ción que defiende el acceso á la capital 
del Celeste Imperio por la parte del 
Sudoeste. 
jando en la estación ferroviaria de la Cié-
nega. 
DET¿NIDOS 
E l celador de policía Sr. Rumban, auxi-
liado de la pareja de Orden Páblicontme 
ros 812 y 882, detuvo á uu moreno que na-
bía hurtado tres cortes de casimir a oxra u« 
su clase nombrada Teresa González. 
—Por haber estafado un caballo á V- An-
tonio Díaz Novalín, carretonero y vecino Q» 
la calle A n" 3 en el Vedado, el vigdante oe 
la celaduría del barrio del Cristo detuvo a 
un inoivlduo blanco. 
HURTOS 
D. Jenaro Rodríguez Núñez, vecino del 
barrio de la Majagua, dió cuenta al celador 
de Madruga que de su finca le habían hur-
tado un caballo, sin que puediera precisar 
quién haya sido el autor. 
—De la finca Madrazo le hurtaron un ca-
ballo dorado á D. José Rosalía Medina, ve-
cino del barrio de San Blás. 
SUCESOS. 
MUERTE REPENTINA. 
Estando esperando turno para entrar á 
consulta módica en la botica, situada en la 
calle de Escobar esquina á Acimas un mo-
reno desconocido, fuó preso de nu ataque 
que le privó del habla. Conducido á la casa 
de Socorro« de la 2a demarcación falleció 
en el camino. 
C I R C U L A D O 
El ce'ador del barrio do Tacón Sr. Mar-
tínez, detuvo á un individuo blanco que EO 
hallaba reclamado por ol Juzgado do Ins-
trucción de B^lón, en causa por estafa, pa-
ra su ingreso en la cárcel á sufrir la conde-
na. 
CONTUSION 
D. Rafael Donvar Chirino, vecino de la 
calzada del Cerro u? 62 i , fuó asiatido por el 
Dr. O'Farril de una contusión menos grave 
que se infirió casualmente al estar traba-
GAIZá ULTIMA NOVEDAD. 
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Charol amarillo para viajeros. 
Charol amarillo para excursionis-
tas. 
Charol amarillo para biciclistas, 
Charol amarillo para juego de pe-
Iota. 
Charol amarillo para carreras de 
caballos. 
Charol amarillo para esgrima, 
Charol amarillo para paseos mati-
nales. 
En este acreditado establecimien-
to hay constantemente un surtido 
yariado de calzado hecho de todas 
medidas ú precios reducidos. 
&it 12-3.) 
ABRIGOS DE CASIMIR 
de encajes 
confección 
ores y los 
y visitas negras 
para señoras, de 
parisién, bonitos 
últimos modelos d 
se han recibido en 
L O S ESTADOS-UNIDOS 
SAN RAFAEL Y 
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MADRID 
Noviembre 10 de 1894 
SAIMONTB—HABANA. 
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Sálmonte—HABANA. 
1S DE NOVIEMBRE BE 1894. 
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El próximo Sorteo ee verificará el día 20 
de Noviembre; premio mayor 140,000; se-
gún do, 70,C0 ¡; tercero, 30,000 pesetas. 
Precio á 10 pesos el entero y el décimo 5 
pceetas. 
Hay biiletoa del gran sorteo extraordina-
rio de Navidad. 
O 1750 « M I U 12 
PARA NIÑOS, PARA CABALLEROS. 
D E TODAS MEDIDAS-
E N TODOS C O L O R E S . 
H E AX^IS A una gran partida de 
6 O M BRER O S IMG L E S E S F L E X I B L E S 
lo M A S E X ^ S Q - A U T B IT C O M O D O que se ha visto. 
a r a i i a u m a 
Un s i » número de MOFISDADISSI m á s acaba de recibir 
l i A S E C C I O N 
L A C A S i MAS POPULAR D E L A I S L A B E CUBA. 
O I B I S I P O 8 5 . 
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la detouaoióD acudiráa las gentes, 
^ apresaráu y ya puedes compren-
der lo que te pasará despuésl 
— E s que 
_ > í a admito vacilaciones. ¡ A la 
u u a ! . . . . i A lasdoal. .- . Y . . . A l a s . . . . 
—¡Yo os lo diré todo!—exclamó S a -
turniao aterrado al notar la firme reso 
lución que se leía en el semblante del 
pintor. 
—¡aradas á Dios que eres razona-
• — exclamó este último alegre-
ble . 
^ f« seguro que no perderás na-
„ habi'^ c011 t01» Anqueza; da, si mo bf1- trat0 de engeñar-para que veas quep delantado el fa 
^ L d S además, que me gusta 
Jer Wléndido con las personas que me 
sirven bien. . i . J 
Beñexionando acerca de lo triste de 
tu situación-situación que tu mismo 
S h a s creado y que por lo tanto no de-
bía inspirar compasión-se me ha ocu-
rrido qae necesitas, para ponerte á sal-
vo de la policía algún dinero. . . . 
Dejo á tu elección la suma, siempre 
que no saas exigente. 
Los ojos del falso tullido brillaron de 
codicia. . . 
—¡Obi no, no seré exigente. Ajus-
tandomis cuentas me debían corres-
ponder del fondo sooiaZ qae el maestro 
tieíve guardado, unos quince mil fran-
cos al hablar de esta suma exageraba 
en más (Jel doble.—Como comprende 
reis con esta suma se puede hacer muy 
poca cosa. 
Además, como quiero en el porvenir 
vivir como una persona honrada—es 
decir de mi trabajo —y como sabéis, la 
vida es difícil, en ol extranjero, en los 
primeros tiempos al meno ;̂ quisiera po-
der disponer de una cantidad para es-
tablecerme en mi antiguo oficio. 
— i Y cual es tu oficio! 
—Desde pequeño fui siempre aficio-
nado á los relojes hasta qae convertí la 
afición en oficio. 
—Bueno; ya os he dicho que pidáis. 
Kuestro hombre se rascó la cabeza, 
muy preocupado al parecer. 
Se creia juguete de un sueño. 
Abrió la boca para pedir cincuenta 
mil francos; pero le pareció mucho y 
reflexionó de nnevo. 
—Pues bien—dijo al fin;—con trein-
ta mil francos, podría vivir honrada-
mente todo el tiempo que me queda de 
vida. 
—Concedido—le contestó lacónica 
mente Lázaro;—hablad pero hablad 
pronto. 
Ribar empezó su confesión. 
C A P I T U L O X I X . 
PEEPAEATIVOtí. 
Trascurrieron unos veinte minutos. 
Lázaro había escuchado al falso tu-
llido con gran atención, no perdiendo ni 
un sólo detalle de cuanto le decía. 
Para tener más seguridad en todo, 
iba tomando notas en su cartera, acer-
ca del aspecto, lagar y condiciones del 
castillo déla Debine. 
Guando Saturnino Riflar hubo ter-
minado, Lázaro que se había sentado, 
se puso de pió como movido por un re-
sorte. 
Tenia miedo de llegar tarde, pues no 
se le ocultaban los criminales propósi-
sos del falso Ducudré, al llevar á aque-
lla casa, aislada del resto del mundo, á 
su idolatrda Albina. 
Pasaron por su imaginación como un 
relámpago; el retrato del falso mendigo 
de Santo Tomás de Aquino y el del se 
ñor Ducudré, que para él no cabía ya 
duda que eran uno mismo. 
Se acordó do las miradas que, tanto 
en la iglesia como en el Ministerio de 
Justicia dirigía á la joven; de aquellas 
infames miradas que hicieron germi-
nar en su mente la primera sospecha. 
Se acordó de las palabras que se lia-
bían cruzado entre ambos, aquella te-
rrible noche y de todo la ocurrido des-
pués. 
E r a , pues preciso apresurarse, no 
perder un minuto, quizás este tiempo 
fuera el necesario para que la infamia 
estuviese consumada. 
iOh! ¡Como el tal Ducudré cayese 
entre sus manos, caras le habían de cos-
tar todas sus infamiasl 
Oprimió con nerviosa mano el botón 
de un timbro, y volviéndose hacia Sa-
t turnino le dijo: 
Versos leídos por la Sra. Oontreras en 
el teatro de Tacón, la nocke de la re-
presentación del drama Consuelo: 
No con crespones de duelo 
traigo enlutada la lira. 
ÍTo ha muerto Ayala. ¡Mentira! 
¿En dónde vive! E n Consuelo. 
Vive en la ardorosa llama 
que iluminaba su mente: 
vive en la gloria esplendente,* 
vivirá como su fama. 
Vive en la luz de su genio, 
y vive, para la Historia, 
más que en la frágil memoria, 
en el español proscenio. 
Cese, pues, toda añicción, 
cese el dolor y la pena, 
que viviendo en nuestra escena, 
vive en nuestra admiración. 
JOSÉ E . TBIAY. 
Los TEATROS.—Tacón.—A la solem-
nidad literaria anunciada por el señor 
Vico, con motivo de representarse Oon* 
suelo, la última obra dramática escrita 
por el insigne literato Adelardo López 
de Ayala, asistió un público tan nume-
roso como escogido. Vico dijo admira-
blemente el papel de "Fernando," aun-
que le faltaban gallardía y j aventad 
Dará que la ilusión hubiese sido com-
pleta. L a Oontreras, en la protagonis-
ta—mujer vanidosa y de alma insensi-
ble—desempeñó su cometido con bas-
tante acierto, así como el Sr. Altarrib;i , 
E l drama está desarrollado artística 
mente y contiene situaciones de mucljo 
elVcto, aaí 09100 una forma tersa, ele-
gante, salpicada de frases concopt.no-
ísas, B! mulitorio consagró aplausos h 
loa reí'erklns artistas cu laseBcenas UTAB 
eahniiiuutee, liamandolos á la escaua :ÍÍ 
íiual d é l a obra. 
Después de Consuelo, se leyeron ver-
sos consagrados á Ayala, en esta for-
ma: el actor Vailarino, unos de Satur-
nino Martínezj el Sr. Altarriba, otros 
de Antonio Zaragoza; la Sra. Oontre-
ras, unas redondillas de José E . Triay, 
y el Sr. Vico una inspirada poesía de 
Antonio García Gutiérrez. Todos fue-
ron muy celebrados. 
IHjoa.—La pantomima que desde 
el sábado se ofrece en el Edón-Pubillo-
nes, compuesta de sombras chinescas, 
como igualmente el combate naval que 
le sigue, son del agrado de las personas 
que acuden á Irijoa. E l malavarista 
americano, la aérea Miss Papiuta, los 
voladores trapecistas y la familia japo-
nesa obtienen ruidosas palmadas por su 
trabajo esmerado y sorprendente. E a 
la función de hoy toman parte dichos 
artistas, habiéndose coordinado con ese 
motivo un interesante programa. 
E N ALBISTT.—Por enfermedad de al-
gunos artistas, la Empresa se ha 
visto obligada, á última hora, á cambiar 
el programa dispuesto para hoy, repre-
sentándose en lugar de ''Los Diaman-
tes de la Oorona," la graciosa opereta 
en tres actos L a Mascota, en función 
por tandas, hallándose dicha obra á 
cargo de la Sra. Seudra, Srita. Ibáñez, 
y los Sree. Lacarra, Manuel y Ricardo 
Areu, Oastro, etc. etc. Por lo visto, la 
gripe no ha querido respetar el teatro 
de D. Juan Azcue. 
FIESTAS.—El Ayuntamiento de San 
Nicolás celebra las fiestas de su patro-
no el propio dia de este, que es el 6 de 
Diciembre y continuarán el 7, 8 y 9 si-
guientes. 
E l programa es variadísimo y esplén-
dido; allí habrá fiestas religiosas de 
primer orden, bailes, fuegos, gallos, pa-
rrandas, regalo de una yunta de bue-
yes que costó doce onzas, torneos de 
personas blancas y de color con sus 
respectivos bandos y reinas, un gran 
desafío de pelota, y soberbios asaltos 
al sable y florete por los mejores maes-
tros del arte en la Habana, que por de-
ferencia á nuestro amigo el Sr. Pizarro, 
Alcalde de aquel pueblo, concurrirán á 
él. Habrá también una gira campestre 
ai lindo y magnífico ingenio de nuestro 
amigo el Sr. í ) . Ramón López de Men-
doza. L a Habann entera irá esos dias 
á San Nicolás. 
OORTA CARTA.—Véase lo que nos 
escriben Varios Vecinos: 
"Vivimos en la calle de Virtudes, 
tramo comprendido entre las de San 
Nicolás y Galiano y tal es el pésimo es-
tado de esta cuadra, que no está peor 
uno de nuestros caminos públicos: ba-
ches, lagunatos mal olientes, monteci-
llos de fango, etc., etc. Hace algún 
tiempo se compuso el tramo de nuestra 
calle, entre Galiano y Aguila, y hoy se 
está reparando el comprendido entre 
San Nicolás y Belascoain, olvidándose 
el Municipio de nuestra cuadra ¿por 
qué será? no lo sabemos. 
Hace unos dias acopiaron un poco 
de piedra frente á nuestras casas y al 
notarlo por la mañana nos dijimos, "lle-
gó la nuestra", pero ¡oh dolor! por la 
tarde cargaron de nuevo la piedra y la 
trasportaron á la cuadra siguiente. ¡Si 
nos llegamos á sospechar esa jugada, 
habríamos lanzado los cabezotes en los 
baches y que los hubieran sacado, 
tal es su profundidad! 
Gacias, amigo gacetillero, y si el se-
ñor Inspector nos atiende. Dios se lo 
premie y si no, se lo demande.—Frtnos 
Veoinos.1' 
INHUMACIÓN.—El domingo último y 
acompañado por numeroso séquito, se 
dió sepultura en el Cementerio de Co-
lón al cadáver del apreciable joven don 
Aureliio Bustamante y Hernández, hi-
jo de un rico veguero de la Vuelta Aba-
jo. Dios conceda paz á sus restos y dé 
resignación á, los padres del finado pa-
ra soportar tan inmenso dolor! 
GRAN TEATRO DE TACÓN.-Mañana, 
miércoles, será dia de moda, pues es el 
beneficio de la distinguida primera ac-
triz Sra. Antonia Contrerap, la que ha 
elegido el grandioso drama del eminen-
te literato D. Manuel Tamáyb y Baus, 
titulado "Un drama nuevo". ¡Qué her-
mosos estarán las palcos y lunetas ocn-
paiios por nuestras princ)p:i.les fami 
lias!. . . Las que aun 110 tengan looali 
dades deben apresurarse á tomarlas, 
pasando por la Contadurúi del teatro. 
E n el número próximo publicaremos el 
programa. 
ANIMALES DOMÉSTICOS—En el DIA-
RIO de esta mañana se anuncia de von 
ta, en Virtudes 40 (altos), una partida 
de los graciosos perros conocidos por 
ratoneros y chihuahuas. De estos úl-
timos hay uno tan pequeño que cabe 
15 Séneca: Veracmí y eBoalas. 
17 Jalia: Cananas. 
17 CH7 cf WiK)iiiií{(i)a: Veracras y oscalsa. 
18 Alfonbo X I I : Progreso y Vcraoniz. 
18 Ywcatúa: Nuüva-iork. 
. . 18 R. do Larrinafra: Liverpool y osculaa. 
20 Eomsdale: Londres y escalas. 
„ 21 Seguranca: Veraorux y escalaf. 
31 Yumurí: Nueva-York. 
. . 2? México: Puerto-Rico y escalas. 
„ 2t Catalina: Barcelona y escalas. 
„ 2i Vigilancia: Nueva-Yorlc 
„ 25 Ciudad Condal: Nueva-York. 
25 Ernesto: Liverpool y escalas. 
. . 25 Navarro: Liverpool y escalas. 
'¿y fciiui<:í , -.-.. ..-v.. 
SAXiDRó-N. 
Nbíe. U Orizaha: Veracruey sscsJa*. 
15 Mascaf.t*-Tampa y Cayo-ÍIucio. 
„ 15 Séneca: Nueva-York. 
„ Irt L a Nonnandie: Saint Naaaire y escalaj-
17 ütty P' Washington: Nueva-York. 
„ 18 Yucat-lnr Vernoiur y otmalas. 
„ 20 Alfonso XII: ComGa y Santander. 
31 Yamurí: Veracma y ^ecalaí. 
22 Segníanca: Nueva York. 
24 Saratoga: Nueva-York. 
25 Vigilancia: Veracrur y esoalM. 
m w l i l i 
VAFOKES OOSTIBOS. 
S E ESPESAN. 
Nbro. 14 Eamén de Herrera; de Cuba y eaealafl. 
. . 14 Josefita, en Batabané: do Santiago do Cubo 
Manzanillo. Santa Crns Júoaro, Túnai 
Trinidad y Cienfneso». 
18 José García, en Batabacé procedente de 
las Tunas, Trinidad y Cienfuegos. 
. . 21 Antinógeues Menéndez, en Batabanó, de 
Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, Júcaro, 
Tunas, Trinidad y Cienfaeg-.-s. 
S A L D R A N . 
Nbre. 14 José García, dü Batabar.óTpara las Tunas, 
con escalas en Cienfuegos y Trinidad. _ 
, . 15 Avilés, para Nuevitas, Puerto-Padre, G i -
bara, Sagua de Tánamo, Baracoa, Gnan-
tánarao y Santiaco de Cuba. 
. . 18 Josp.fita, de Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas. Júcoro, Santa; Cruz, 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
. . 25 Antlnóganes áíoaénüBj?, de Batabanó par» 
Cioufuegos, Trinidad, Tfinas, Jácaro, 
«anta Cruz. Manzanillo y GJÍO. áé Cuba. 
en la palma de 
para un regalo. 
la mano, y es propio 
B|ÍSC|A0ÜL0I 
TSATñO D3 TAOÓKw—Compañía Dra-
mática de D . Antonio Vico.— Un Ter-
cero en Discordia.—Mercurio y Cupido. 
A las ocho. 
TBATEG DS ALBISÜ.—Sociedad Ar-
tística de Zarzuela.—Función por tan-
das.—A las 8: Acto primero de L a Mas-
cota.—A las 9: Segundo acto de la mis-
ma obra.—A las 10: Acto tercero de la 
propia zarzuela. 
TEATRO DE IEIJOA .—Edén de Pabi-
llones.—Compañía de Variedades.— 
Función todas las noches, y otra ves-
pertina los domingos y días de fiesta.— 
Recreos en los jardines. 
MoNTASfA iiu&A.—Funciona diaria 
mente, de 5 de la tarde á 11 de la noche. 
EXPOSICIÓN IMPBBIAL. — Antigua 
contaduría de Tacón. —Aeolian y con-
cierto de 6 profesores.—Los domingos, 
de 2 á 4 de la tarde, y todas las noekesi 
E l Boliam y Concierto por un quinteto 
de profesores.—La Habana ¿Inunda-
ción en Sagua. 
EXHIBICIÓN UNIVERSAL. — E n el 
café de Tacón.—Ilusiones ópticas.— 
Vistas]de Matanzas.—Bi órgano con 160 
instrumentos.—Q-alatea.—De 7 á 11. 
SALÓN EDISON.—Manzana de A . Gó-
mez, frente al Parque Central.—Expo-
sición grafofónica y eléctrica. Todas 
las noches desde las 7 hasta las 11. 
MANZANA A . GÓMEZ.—ürau íenó-
grafo "fídisson", propiedad do iüuii. 
—Canto y declamación por notables 
artistas—de Y K 1.1. todas las nooh^B. 
P U E í l T O J)E !>A H A B A N A . 
HNÍTR'ADAS. 
Día 12: 
D J PiladelBa, en 32 días, gol. amer. E J . Berurnd, 
trip. 10, tona. 1,081. con carbón, & BaftrloB y Cp. 
Día 18: 
Da Nueva-Orloiuia y escalas, on 5 día», vapor ame-
ricano Whitncy, cap. Staples, trip 33, toneladas 
1,337, con carga. áOsJMñ y (Jorap. 
P.tscígoula, en 5 níus, berg. esp. Pensativo, ca-
pitán Lannza, trip. », tone. 2E0, c.;n niftáeral i 
la orden. l 
Bitltimoro. en 10 oía-i, gol. amer. Nelson Baít-
lett, cap. Watts, trip. 10, lons. 677, con carbón, 
á la orden. 
S A L I D A S . 
Día 12: 
Para Matanzas, vap. esp. Pío I X , cap. Ugarto. 
Día 13: 
Para Tampico, vap. amer. Saratoga, cap. Boyce. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N . 
Do N U E V A - O R L E A N S , en el vapor americano 
Whilnei/: 
Srea. D. BL Grémniger—Isidoro Mirro—Antonio 
Carballo—Nicolás IS. .Dirtz.—Además, 9 asiáticos. 
GIRO DE LETRAS 
C U B A Nülfi. 43, 
snsrTHB O B I S P O T O B R A P I ^ 
TT 
35, O B R A P I A 25. 
títoca pagpií por el caols círan letrasá ooni-y iai -
Tl .ta y (Ua cartaia de orádfto sobre Ne-y-York. Ffj 
artolfia. N©\r-Orl«iana, San Franoleoo, Londres, Ps-
píi, Madrid, rtftrceloaa y d̂ ia&s capitales y dQflf^n 
Iv.iportíii-toa da '.OE Eotado«-Ünidoí y BTirapa, aaí cor 
'.otiv* •oil/islnn ui/^lne 04 S8n«fl« T ««» proi-lnoV'. 
Sastrería de Frauclco Várela. 
39, O B I S P O , 39. 
Se solicitan buonos operarios. 
14981 5»-12 
M O T O R D E G-AS 
Se vende uno vertical de 2 caballos, del fabricante 
Moritz Hille, está probado, se da barato. Inquisidor 
í-i': ou la misma so vende nn tanque de hierro de 4 
pipas do cabida. 14827 4d- 9 4a-9 
f i f i i M i l . • 
General Trasatlántica 
evaporeE-oorFeosracesss, 
Bajo contrato posta! «on el BoMern? 
iraaeés 
SiNTANDES. f f f f f f ' 
ST. m i i m . i F H A s r c i A. 
Saldrá para dichos puertoa diroctamante 
ol 16 de noviembre el vapor franoéa 
S E E S P E K A N . 
Nbro. 14 Ramón de Herrera: Paerto-Sico y ascalaa. 
. . 14 Habana: Nueva York. 
. . 14 Juan Forjas: Barcelcma y escalan. 
14 Buenos Aires: Cádiz y escalas.-
. . 14 Oriisaba: Nueva York. 
•> 15 MftHoofcle: Tampa y CATO-HUBCC. 
. . 15 L a Normandie: Veracruz. 
OAl^TÁN rOIROT. 
Admite pasajeros; j carga t)í*ra_toda Kr-
ropa, Río Janeiro, Bnouos Airea y Monte-
video con conooiiníentGB cireotos. Lo» co-
necimlentos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peao bruto en píos y el valor er 
la factura. 
L a carga se recibirá ümoMKNTB el día 
14 de noviembre, en ol muello do Caballería 
y los conocimientos deberán entregarse el 
día anterior en la casa conoignataria con es-
pecificaoión del peso brnto de la mercancía, 
quedando abierto el registro el 10. 
Loa bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y Rollados, BÍS 
cuyo requisito la Compañía no BÍS b.ará res-
ponsable ü las faltac. 
No se admitb'á nmgán bulto después át 1 
día soSalado. 
Los vaporea de esta Compañía slgueú 
dando á los señores payajoroo el esmerado 
trato que llenen acreditado. 
Do más pormenores impondrán sus con 
signatarios. Amargura nfim. 5, EHID4T 
MONT'KOB v COMP 
14917 10a 5 10<- 6 
Esta es la casa que, constantemente está 
renovando el excelente surtido de todos sus 
objetos, por la razón, casi incomprensible, 
de vender todos los artículos, á un precio 
fabulosamente baratos. 
Razón por la cual, bay forzosamente que 
variar la mercancía, y por eso tenemos 
siempre artículos, siempre nuevos, que en 
muebas ocaeionos excede en ventajas el 
comprarlas en esta casa, á adquirirlas de la 
misma Fábrica. 
Sólo así so comprende que esta casa siga 
vendiendo 
Cubiortcs de M t̂al Blñiico Pulido, 
á $5-30, 
las 4 docenas de piezas: 12 cuchillos. 12 cu 
charas, 12 tenedores y 12 cncharitas. 
Es la que vende Macetas con planta arti-
ficia!, á2r) centavos uua. 
Es la que tiene el mejor surtido de LIN-
TERNr AS MAGICAS, y las vende desde 50 
centavos una, al precio que se desee. 
Es la que tiene en CRISTALERIA los 
mejores, más elegantes y más baratos: Jue-
gos de Tocador, Jarras, Contros, Floreros, 
Juegos de Consola, Juegos do Refresco, L i -
coreras y cuantos objetos útiles y de adorno 
son necesarios, á precios que es imposible 
que ninguna otra casa pueda competir. 
En copas de cristal Americano, tenemos 
un cargamento, y las realizamos como antes 
de la ruptura del TRATADO con los Esta-
dos Unidos, esto es, á 12 rs. la docena, pues 
recibidas hoy, habrá que venderlas á doble 
precio. 
En TAZAS do porcelana alemana, tene-
mos para, dar á cada habitante de la Isla, 3 
tazas, así os que calculando por lo alegre 
que la población de la Isla sea, de 2 Mi-
llones de Habitantes, tendremos una exis-
tencia absoluta de 0 MILLONES DE TA-
ZAS; las que vendemos al ínfimo precio, 
parece increíble, de G reales docena. 
Por el orden espresado, vendemos y rea-
lizamos, á precios de Fabricación Articules 
Religiosos, como son Santos do relieve de 
los más milagrosos. 
P e r f u m e r í a Praneesa é 
Inglesa . 
E l surtido en esto ramo es soberbio, y por 
eso vendemos toda clase de esencias, Polvos, 
Colonias y Aguas de Tocador, al precio que 
se dosóo, siu fijarnos ni detenernos en rega-
teos, que siempre resultan ridículos con el 
marchante. 
Así es que á toda persona que desee 
comprar artículos útiles, buenos y baratos, 
no hay más que tener presente la dirección á 
E l iZOlDANDBIO, 0 1 1 8 3 
ENTRE VILLEGAS Y BERNAZ A. 
C-1733 4 9 
Por ausentarso en dueño ae arrienda el Ingenio de-molido San José de Veitía, de cuarenta y ocho 
caballerías y cordeles, pertenece al término munlcl-
ii".1 i e Ân Auloriii' (1Í> iwi Vesran. No nn Mlmiten 
proposiclonen que no s^a fon ^ranKa á satisfacción. 
Para mf5<» icformeg su duf ño Oficios nam. 14. 
14788 ¿8 -8 a 7-8 
MA D A M E Y MK. B O I S S I E , G A L I A N O 130. Gracia» á un sistema nuevo, omiilnado por 
ellos, el discípulo de idlomai», en lapar do construir 
pocaR l>aae8 empleando muchas palabras, construye 
un sin número de frases, en cuanto sabe 100 palabras 
con sus inflexiones. 
14950 2a-]3 2d-13 
S E A L Q U I L A 
la casa Manrique número 230, de alto y bajo; en la 
bodega está la llave 6 informarin. 
14751 8»-7 
P R A D O 1 1 5 
so alquilan dos habitaciones amuebladas juntas 6 se-
paradas para alojamiento de hombres solos: se dan 
el servicio y cafe: contlenfln eas, luz eléctrica v agua 
corriente. 14755 4 '8 ; 
s 
e alquilan en Regla dos hermosas oasas en las ca-
lles de Mamey número 57 y 59. 
14769 4 8 
B B I 
T A M B I E I T 
Es decir que todos tosemos—y para la tos 
la mejor medicina son las 
D E L DR. GONZALEZ. 
Se toman por la mañana, entonces facili-
tan la expectoración; se toman al medio 
dia, entonces. moderan los accesos de tos: 
se toman por la nocho, entonces concillan 
el sueño. 
L a Codeina que entra on su composición 
es el calmante más inofensivo; la Brea y el 
Tolú, los balsámicos más eficaces para mo-
dificar la irritación de las mucosas. 
Para los catarros de la garganta 
Pastillas de Brea, Codeina | Tolú 
D E L DR. GONZALEZ. 
Para la tos 
Pastillas de Brea, Codeina y l o l ó 
D E L DR. GONZALEZ. 
Para la ronquera 
Pastillas de Brea, Codeina | Tolú 
D E L DR. GONZALEZ. 
Para la bronquitis 
Pastillas de Brea, Codeina y Tolú 
tomadas á tiempo evitan que la tos se haga 
crónica. Son superiores y niás baratas que 
las Pastillas pectorales que vienen del Ex 
tranjero. Están encerradas en un precioso 
estuche do hoja de lata—quoluego sirve pa-
ra guardar centenes. El precio de caja 
treinta centavos plata. 
Las prepara y vende el Dr. González en la 
calle de la Habana núm. 112, esquina 
Lamparilla.—Habana. 
H. 1720 -7 N 
Todas la» íamiHas deben tener en sn tocador 
¥ I 
.A e o c m i s r T ^ v o s L I T I G O 
V a s e l i n a perfumada, á 2S centavos pomo. 
fíl AGTOA D E QUINA ea un precioso tónico para el cabello, lo suaviza y conserva. 
E l AGUA D E V E K B E N A y B A Y RÜM BOU de un aroma delicioao y »e recoioiandan para ol baño ; 
U uéb ae "too iúñoi y las seSoraa, cuando por cualquidr causa HO puedan usar agua. Una Tez que se prueb 
r do saguro les gustará y IHB recomendarán. 
| L a V A S E L I N A P E R F U M A D A es mejor que las pomadas que se usan para el caballo: se uso está bab 
. tante genernlizado, y en los Kstadcs-Uuidoa se hace uso diario de este artículo; no falta en oingúu tocador, 
j D e v e n t a o n todas l a s p e r f u m a r í a s , bo t i cas , s e d e r í a s y b a r b e r í a s . 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a I^a O r i e n t a l , H e i n a 1 4 6 ; F a r m a c i a y Drog-txería 
S I A m p a r o , d e A . C a s t o l l s y C . E m p e d r a d o 2 4 , 2 6 y 2 8 . 
0 1662 ait 9 ^ N 
1 111 
PUEDE LLAMA ESE LA TIENDA BE '• TODO EL MUNDO. 
¿ S a b é i s por qué? P u e s sencillamente porqu© con s u original sistema de vender barato ha conseguido enfurecer á aus 
colega© y hacer que el públ i co , v i r á n d o l e s la espalda y mirando con desdén, sus h iperbó l i cos anuncios, se encamine á 
l a tienda de s u predilección,, á l a casa que por su surtido colosal de ropa y s i s tema de venderla, ha conseguido t a m b i é n 
y esto no admite contrad icc ión , ser 1 con just ic ia la m á s popular de la Habana . S n todas partes repercute 
I I j C L l - ^ L CZILákuEBjÉL ^ J ' Í ^ ^ ^ ^ I N ^ I I ^ I ^ O I ¿ y c ó m o nó? S u s ar t í cu los y c a t á l o g o s de precios s irven de 
norma y pauta á los tenderos rutinarios; pero es igualg esta casa siempre irá ¡ m á s a l l á ! ¡ m u c h o m á s a l l á ! ! 
i es el coran surtido de géneros recibido para el invierno. Para los ricos, para 
los pobres, para todas las clases sociales, ha recibido l i ü G A S A 
C^RJLISrDEl una gran cantidad de ropa, 
10,000 frazadas grandes, á 15 centavos* 
: 5,000 colchonetas grandes, á 5 reales. 
5,000 colgaduras punto bordadas, á 30 reales, 
5,000 sobrecamas olán estampadas, á 4 reales. 
6,000 varas piqué blanco, i 10 centavos. 
15,000 varas géneros de lana, color entero y flores, á medio real. 
4,000 piezas crea de hilo, á 3 pesos. 
4,000 chales de estambre, blancos, grandes, i 6 reales. 
5.000 piezas cutre blanco fino, á 10 reales. 
10.000 varas warandol 814, á real 
10,000 varas idem hilo puro catalán 814, á 35 centavos. 
2,000 chales blonda de seda, crema y negros, á 14 reales. 
1,000 piezas muselina adamascada, á 8 reales, 
2,000 docenas medias sin costura, entiéndase bien, sin costura, para 
señoras, á 8 reales docena. 
25,000 varas de varios géneros, ya el público lo sabe y los conoce, 
hay de todos, á 3 ces i ta iros . 
E N U N A T U M B A . 
Á MIS PADRES. 
8i en este mísero suelo 
Dejo á mis padres llorando 
E s porque me están llamando 
Los ángeles desde el «rielo. 
Llorad y sufrid con calma 
Los azares de la vida, 
Que en la tumba está escondida 
L a felicidad del alma. 
M. Maüalell. 
Propiedades de los alimentos. 
Todo lo que se come no 
68 lo qne alimenta RU0 
lo que ae digiere." ' ^ 
Este proverbio esta fundado en la utilidad 
de conocer los móritos 6 virtudes de IOB all 
montos y los defectos de los que carecen dñ 
ellos. 6 
Alimentos compuestos principalmente de 
féeula. 
L a fécula es la base de los granos cérea 
les y se encuentra también en abundancia 
en la patata, en las babas,.guisantes Judias 
y lentajas. A esta fécula se encuentran 
unidas sustancias azoadas en proporcioneB 
variables, y que constituyen la propiedad 
alimenticia de estos vegetales. 
En la harina de los cereales trigo, ceba, 
da, centeno, exiate además una suatancia 
mucho más azoada, el gluten, que por mu-
chas de eus propiedades corresponden á las 
sustancias animales. Esta que es la mate-
ria alimenticia por excelencia, se llama ge" 
geralmente fibrina vegetal porque en la 
carne de los animales la fibrina es la parte 
que más alimenta. L a haiiLa qnc eta más 
rica en gluten, es la que más alimenta. Los 
guisantes Judías, iunu-jasy maiz, contienen 
mucho pero monos ijue ol trigo. 
Cuando se cuecen los harinosos, se les ve 
inflarse mucho, y este efecto es debido á la 
fécula que absorve el agua; do suerte que ei 
so comen antes de estar bien cocidos, la in-
flamación se produce en el entómago y es 
causa de que se formen vientos. Pero como 
este efecto no proviene más que de las ma-
terias mucilaginoeas que á ella ae encuen-
tran unidas, resulta que el trigo no incomo-
da bajo ese aspecto, mientras que la jndia 
seca que contiene mucho mucilago fastidia 
con sus impertinentes maniíbstacionea á in-
Anidad do personas. E l pan más ligero es 
el más fermentado que es el más blando co-
mo el mollete de Sevilla; pero es de menoj 
alimento que el de masa compacta porque 
en el mismo volumen hay monos materia. 
E l pan de centeno alimenta menos que el 
de trigo porque su harina contiene menos 
gluten, y es un poco laxante. El pan con 
la harina que so hacen las puchas es el 
más rico on gluten. Si se emplea gluten 
fresco en el momento de amarrar, so obtie-
ne lo que hay de má3 alimenticio, que se 
dá con preferencia á los convalecientes. La 
miga alimenta más que la corteza, porque 
su parte feculenta se ha secado en el horno. 
La sopa de corteza de pan es de menos ali-
mento, y el pan sentado ó duro alimenta 
más y ea más ligero que el tierno porque 
aquél ha perdido de su agua. 
La patata contiene el cuarto de su peso 
de fécula, y las tres partes restantes de 
agua, y es uno de los alimentos cuya diges-
tión es más fácil siendo preferible á todas 
las otras legumbres, pero es menester que 
esté en su punto de madurez y que no haya 
florecido porque en este caso carecería de 
fécula. 
L a haba fresca produce una alimentación 
dulce y ligera; madura es muy alimenticia 
y con su pellejo posee una calidad más tó-
nica que la hace un poco más ardiente. Es-
to mismo se puede oplicar á la lenteja cuyo 
puré se digiere mejor que el grano entero. 
L a judía blanca causa más vientos que la 
roja y ésta es más excitante. Los guisan-
tea secos son menos ventosos que las judías. 
Estas legumbres son más alimenticias secas 
que verdes, pero en cate estado son muoho 
más ligeras al estómago. L a castaña ali-
menta mucho, pero se inflama demasiado 
en ol estómago porque no está suficloate-
mente cocida, más si tiene el verdadero 
punto del cocimiento, se convierte en un 
manjar ligero y muy alimenticio. El arroí 
es el grano que contiene más fécula yes j-
ííero y bastante .nutritivo cocido on un lí-
quido y abierto completamente. Sin em-
bargo de esto, lo es menos que la cebada, el 
maíz, el sagú, kel salep y la tapioca, que |* 
su vez lo son menos que el trigo. Por jo 
demás mientras sean más ricas en fécula 
las harinas es indispensable dejarla tomar 
en el cocimiento una cantidad de agua sun-
ciente para que complete la inflamación. 
Los fideos finos, la sémola y los macarrones 
participan de las propiedades del trigo. 
( Continuará.) 
José Eivero. 
A Z E N Q U E E Í . 
Natural es que una dos 
é\ qnf primera tercera, 
como fccí natural que el todo 
no tenga bien la cabeza. ^ 
JEHOGLIFICO. 
^ Y - - muchas novedades en art ículo» de lujo para novias y para laa que hayan dejado de serlo, como colcho-
^ 1 * ? ! ^ e d a ' « a y a s y camisones de o l á n y de seda, juegos de s á b a n a s de o l á n bordadas, abrigos, sobrecamas de gui-
pur y damasco de seda, frazadas bordadas coa seda, etc., etc., y muchos g é n e r o s bonitos que se d a r á n á como el pú-
blico quiera pagarlos. Por eso, sencillamente por eso y para eso, la tienda de todo el mundo es 
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SOLUCIONES. 
A. la charada anterior: Amarfa,̂'0es 
A l jeroglifico anterior: Lo ^ 
caro. 
Las han remitido exactas: , y 
Fauatino Ibaseta: Jesúí Fraga; "'""^aito 
tínez: Cayo Flamenco; Maritornes; r ^ i 
GALIANO NUMERO 80, ESC|ÜINA A SAN R A F A E L . T E L E F O N O 1 , 4 3 4 . 
mora. . Tll]¡0 de I>800' 
Al jeroglífico: Federico; Loacoín; , 
E l Pinto. ^an.v'co 0*% 
A. Achirada v al i*~ngUfleo: FraD'j, p l^ 
de Rios: Grlllillo: E l Bobo; A Coni'J« ^ 
bonito; Sordio. 
